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М.М. БАГРІЙ, С.І. МОЙСЕЄНКО 
Київський національний універсиrет технологій уа дизайну 
У конструкції бронежилетів використовується ряд новітніх технічних 
рішень, які відповідають передовим досягненням в області динаміки взаємодії 
кулі та перешкоди. Бронежилети максимально адаптовані до фізіологічних 
особливостей бу до ви людського тіла. 
Конструкція бронежилета (рис. l) виконана таким чином, що бронежилет 
«Не висить» на плечах, а тримається на тілі, тримаючись за допомогою поясної 
системи на талію людини, обхвачуючи торс, що є дуже зручно і не виникає 
стомленості при тривалому носінні. 
Бронежилети можуть комплектуються розрізними металевими 
бранеелементами типу «Хард», які встановлюються в накладні кишені чохла 
бронежилета на грудях і на спині та мають перекриття, що виключає проникнення 










Рисунок І. Конструктивні особливості спеціального бронезахисного одягу: 
ОбхвВУ шиї 
ОбхвВУ грудної клі"Іини 
Довжина переду до 1:алії (вимірясrься від яремної впадини до лінії Уалії) 
ОбхвВУ Уалії 
Ширина грудної кліmни (вимірюсrься між передніми куrами підмишечних впадин) 
Довжина спини до "ІаЛії (вимірясrься від сьомого шийного хребця до лінії "ІаЛіі) 
Ширина спини (вимірІЄ'ГЬСІ між задніми КуУВМИ підмишичних впадин) 
РіСУ 
Довжина руки (вимірясrься від плечової 1:очки до зап'ясп, враховуючи природній вигін 
руки) 
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